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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ: يﺎﻫداﺪـﻳور عاﻮﻧا و ﺖﻴﻫﺎﻣ ﺖﺧﺎﻨﺷ  ﺶﻨـﺗاز نﺎـﻛدﻮﻛ ﻲﮔﺪـﻧز ي
ﻲﻧﺎﺘﺴﺑد .شور: ،زﺎـﺑ ﻪﺒﺣﺎﺼـﻣ شور زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎﺑ ﻲﻔﻴﻛ ﺶﻫوﺰﭘ ﻦﻳا رد 
 ﺖﻳاور29 يﺎﻫداﺪـﻳور زا ﺰﻳﺮﺒﺗ ﺮﻬﺷ ﻲﻧﺎﺘﺴﺑد كدﻮﻛ  ﺶﻨـﺗاز ﻲﮔﺪـﻧز ي
ﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ و ﻂﺒﺿ .ﻪﺘﻓﺎﻳﺎﻫ: 223 داﺪﻳور ﺶﻨﺗ ازﻪﺒﺣﺎﺼﻣ زا ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ي ﺎﻫ
 رد17 ﺖﻳﺎﻬﻧ رد و ﺪﺷ هداد يﺎﺟ ﻲﻠﺻا ﻪﻘﺒﻃ  رﺎـﻬﭼ ياﺮـﺑ ﻲـﻠﻛ عﻮـﺿﻮﻣ 
ﺪـﺷ ﻪـﺘﻓﺮﮔ ﺮـﻈﻧ رد تﺎـﻘﺒﻃ ﻦـﻳا :ﻦﻴﻣﺄـﺗ نﺪﺸـﻧﺎـﻫزﺎﻴﻧ  ،از ﺖـﺳد نداد  ،ﺎـﻫ
رهﺪــﻨﻨﻛﺪﻳﺪﻬﺗ يﺎﻫداﺪــﻳوو ﻚــﻳﺮﺤﺗ يﺎﻫداﺪــﻳور هﺪــﻨﻨﻛﻮﻋ اﻒــﻃ. 
ﻪـﺠﻴﺘﻧ يﺮـﻴﮔ: ﻪـﻘﺒﻃﻪـﺑ يﺪـﻨﺑﺖـﺳدﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا زا هﺪـﻣآ ﺮـﮕﻳد ﺎـﺑ 
ﻪﻘﺒﻃ يﺪﻨﺑ  يﺎﻫداﺪـﻳور ،هدﻮﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﺎﻫ ﺶﻨـﺗاز ﻞـﻴﻟد ﻪـﺑ ﻲﻛدﻮـﻛ نارود ي
ﻪﻠﺣﺮﻣ يﺎﻫداﺪـﻳور ﺎـﺑ يدوﺪـﺣ ﺎﺗ ﺎﻬﻧآ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﺢﻄﺳ و يﺪﺷر  ﺶﻨـﺗاز ي
ﺖﺳا توﺎﻔﺘﻣ ﻲﻟﺎﺴﮔرﺰﺑ نارود.   
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  Abstract 
Objectives: Understanding the nature and types of 
stressful events in life of school age children. Method: In 
this qualitative study, using an open interview, the 
description of stressful life events by 29 schoolchildren in 
Tabriz, Iran, were recorded and analyzed. Results: 223 
stressful events derived from the interviews, were 
classified into 17 basic categories. In the end, four themes 
were assumed for these categories: 1- non-supplied 
demands, 2- loss, 3- threatening events, 4- stimulating 
events. Conclusion: The categorization derived from this 
study was similar to other categorizations. Due to their 
developmental stage and cognitive level, childhood 
stressful life events are different from adulthood stressful 
life events to some extent. 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻳـﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻪ ﺑ (ﺗﻨﺶ )اﺳﺘﺮس
 ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳـﺎ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ روان ﺑﻬﻨﺠﺎرزﻧﻨﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻫﻢ
آن ، ﻣﻌﻨـﻲ ذﻫﻨـﻲ ﺑﻮدن ﻳـﻚ واﻗﻌـﻪ زا ﺗﻨﺶدر ﺗﻌﺮﻳﻒ . ﺷﻮدﻣﻲ
 و 1ﺳــﺎدوك) اﺳـﺖ ، ﺑ ـﺴﻴﺎر ﻣﻬــﻢ ﺑ ـﺮاي ﻓ ــﺮدزا ﺗ ــﻨﺶروﻳـﺪاد 
 زايآﺳـﻴﺐ ﻧ ـﺸﺎن داد وﻗ ـﺎﻳﻊ (7591 )2 ﻣﻴـﺮ(.7002ﺳـﺎدوك، 
ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ ﻃـﻮر ﺧـﺎص ﻏﻴﺮﻣﻌﻤـﻮل آﻣﻴﺰ ﻳﺎ ﺑـﻪ ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻓﺎﺟﻌﻪ زﻧﺪﮔﻲ
ﺗﻮﻧـﺪ ﻣـﻲ  ،ﻳﻚ واﻗﻌﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﺮد ﺧﺎص  (.ﺟﺎﻧﻘﻞ از ﻫﻤﺎن  ﺑﻪ)
 ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ، ﺧﺎﻧﻮاده ، ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻴﺖ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ، ﺟﻨﺴ 
ﻫﺎي ﺗﻜﺮارﺷﻮﻧﺪه  ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس در ﺑﺮرﺳﻲ .  ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ زا ﺗﻨﺶ
دﮔﻲ و اﺧ ــﺘﻼت اﻓــﺴﺮ  دوره ﻛ ــﻮدﻛﻲ و ﻧﻮﺟ ــﻮاﻧﻲ ﺑ ــﺮ ﺑ ــﺮوز 
آﺳـﻴﺐ  اواﻳـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ در اﻳﺠـﺎد ﺗﺠـﺎرب اﻫﻤﻴـﺖ ،اﺿـﻄﺮاب
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻮرد در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروان
 ،3ﭘﻞ)ﺘﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴ ﻔﺎوتﺗﺗﺠﺮﺑﻪ اوﻟﻴﻪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ 
در . (7002 ،7 و ﻣﻨ ــﺎرد6ﻫــﺎرﻛﻨﺲ ،5ادواردز -وﻳ ــﻦ ،4ﺪاوﻟﻤــﺴﺘ
 دادندﺳـﺖ  ازﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻨـﺴﻲ، ﻓﻘـﺮ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺑﻴﻤـﺎري ﻫﻤـﺸﻴﺮﻫﺎ، ﺑﻴﻤـﺎري ﻛـﻮدك،  ،ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر 
 در زا ﺗــﻨﺶ وﻗ ـﺎﻳﻊﻋﻨـﻮان   ﺑ ــﻪ و ﺳـﻮءرﻓﺘﺎر در ﻛـﻮدﻛﻲﺟﻨـﮓ
 ،9ﻟـﺰرﻣﻦ  ؛0002، و ﻫﻤﻜﺎران 8ﺷﭽﺘﺮ)اﻧﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻮدﻛﺎن 
 ،31ﺳ ــﺮل ؛5002 ﻟ ــﺰرﻣﻦ، ؛8991 ،21ﺳ ــﻤﻦدرا و 11ﻫ ــﻮ ،01ﻟ ــﻲ
 و 71ﺰاﻳـ ــﻮاﻧ ؛6002  و وﻟـ ــﺮ،61وﻟـ ــﺮ ،51وردوﭼـ ــﻲ ،41ﻓﺮﻳـ ــﺴﺘﺪ
 ،12 و ﺑــﻮﻳﺲ02ﻟﻴﺎﻧــﮓ ؛9991 ،91ﻣــﻮراي ؛2002 ،81اﻧﮕﻠــﻴﺶ
ﻣﺎرت  ؛9991 ،52 و ﻛﻮﺗﺎ 42آﻟﻮدي ،32ﻣﺴﺮي -ال ،22ﻣﻴﻠﺮ ؛3991
  (. 4002 ،62ﺳﻠﻒ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺮرﺳﻲ روان در ( 2002 )82 و ﺗﻴﻠﻮر 72ﺗﺮرا
 ﻲ را ﻛـﻮدﻛ ي دوره زاﺗـﻨﺶ روﻳـﺪادﻫﺎي  ،)ECAP( 92ﻛﻮدﻛﻲ
 ﻳﻜـﻲ از دادن دﺳـﺖ از -1 :اﻧـﺪ ﻛﻠـﻲ ﻗـﺮار داده دﺳـﺘﻪﭘـﻨﺞدر 
 ،( ﻳﺎ ﻳـﻚ دوﺳـﺖ ﻧﺰدﻳـﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر )اﺷﻜﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ 
اﺣﺴﺎس ﺣﻘـﺎرت ﻳـﺎ ) ﻳﻚ ﻓﻜﺮ و اﻳﺪه ارزﺷﻲ دادن دﺳﺖ از -2
ﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ ﺟـﺴﻤ ) ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﺴﻤﻲ -3 ،(ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﻋﻤﺪه 
ﻋﻨــﻮان   آﺳــﻴﺐ ﺑــﻪ-4 ،(ﻋﻠــﺖ ﺗــﺼﺎدف و ﻏﻴــﺮه ﺑــﻮدن ﺑــﻪ 
 -5  و (ﮕـﺮان ﺑـﻮدن ﺷﺎﻫﺪ وﻗﺎﻳﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨـﺪه دﻳ )ﻛﻨﻨﺪه  هﺪﻣﺸﺎﻫ
دارﺷﺪن ﻳـﻚ ﻧﻘـﺶ ﻋﻬﺪه)ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﭼﺎﻟﺶ روان 
   .(ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ
ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺖ و اﻧـﻮاع روﻳـﺪادﻫﺎي ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻛﻴﻔـﻲ ي زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧ زا ﺗﻨﺶ
 روش ﺑـﺎ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ وﺟﻮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺟﺴﺖ ﺗﺎ آن . ﺑﻮد
ي زاﺗـﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﺠـﺎرب ﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﻛﻮدك  از دﻳ وﻛﻴﻔﻲ 
  1  .دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﭙﺮدازد، ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
  
  روش 
 . دﺑـﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳـﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻦ 
 و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺷـﺒﺎع اﻃﻼﻋـﺎت اداﻣـﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪ 
ﻴﻔﻲ، درك ﭘﺪﻳﺪه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ؛  ﻛ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺪف از . ﻳﺎﻓﺖ
 در روش .ﺷـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  03ﻓﻤﻨـﺪ ﮔﻴـﺮي ﻫﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﮔﻴـﺮي ﺗـﺮﻳﻦ ﻧـﻮع ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬـﻢ ﮔﻴـﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ، ﺑـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻏﻴﺮﺗﺼﺎدﻓﻲ، ﺷﺮﻛﺖ 
از ﻣﻴـﺎن   ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس (.5831 ،23 و وﻳﻠـﺮ 13ﻫﺎﻟﻮوي )ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻛـﻪ  ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ  ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ آﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎن  داﻧﺶ
، ﻣـﻮرد ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗـﺮار ﺗﺠﺮﺑـﻪ داﺷـﺘﻨﺪﻧﻈﺮ  ﭘﺪﻳـﺪه ﻣـﻮرد درﺑـﺎره
ﻧﺎﻣـﻪ  ﻳـﻚ رﺿـﺎﻳﺖ ، در ﺻﻮرت ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ اوﻟﻴـﻪ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
داده ﻛﻮدﻛـﺎن ﻛﺘﺒﻲ ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺧـﺎﻧﻮاده 
 روش  وﺷﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺎوي اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﺎﻣـﻞ در ﻣـﻮرد اﻫﻤﻴـﺖ  ﻣﻲ
 ﮔـﺰارش ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺷـﻴﻮه  ،ﻫﺎآوري داده  روش ﺟﻤﻊ ،ﭘﮋوﻫﺶ
 اﻳـﻦ ﭘـﺲ از اﻣـﻀﺎي . دﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻮ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻛﺖ 
روش  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از : ﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎ آﻏﺎز آوري داده  روﻧﺪ ﺟﻤﻊ ،ﺑﺮﮔﻪ
 ﻣـﻮارد ﺷـﺪ  درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴـﻖ و ﺑـﺎز از ﻛﻮدﻛـﺎن 
 اﺳـﺖ، اي را ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘـﺎده  ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﺎراﺣﺖ زا ﺗﻨﺶ
 ﻳـﺎ روش 33را رواﻳـﺖ اﻳـﻦ روش . ﺻﻮرت داﺳﺘﺎن ﺑﻴـﺎن ﻛﻨﻨـﺪ  ﺑﻪ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ زﻣﺎن ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﻧﺪ ا ﻧﺎﻣﻴﺪهﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎن 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  و ﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪهﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ  ﻪﻳاﻃﻼﻋﺎت ارا 
اﻻت ﺑﺪون ﺟﻬﺖ و از ﺷﺪ ﺳﺆ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ . ﺷﺪﺗﻤﺎﻳﻞ وي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
  ﻣﺠـﺪداً داﺳـﺘﺎنﻧﻜـﺎت ﻛﻠﻴـﺪي. ﻣـﺘﻦ زﻧـﺪﮔﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ
 .ﮔﺮﻓـﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ اﻻت ﻛﺎوﺷـﻲ ﺻـﻮرت ﺳـﺆ  ﻪﺑ
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و ﻳــﻚ ﻣ ــﺼﺎﺣﺒﻪ  ﺷــﺪ و ﭘــﺲ از ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣ ــﺼﺎﺣﺒﻪ ﺿــﺒﻂ ﻣــﻲ 
اﻧﺠـﺎم  ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻌـﺪي ﺑـﺎ ﻛـﻮدك دﻳﮕـﺮ  ،ﻧﻜﺎت آن اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺗﻜـﺮاري ﺷـﺪه  ﻪﻳ ـارا ﻛـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت زﻣـﺎﻧﻲ  ﺗـﺎ روﻧﺪ اﻳﻦ .ﺷﺪ ﻣﻲ
 ،(اﺷـﺒﺎع اﻃﻼﻋـﺎت  )دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣـﺪ  ﺑﻪﺷﺪﻧﺪ و دﻳﮕﺮ داده ﺟﺪﻳﺪي 
آﻣﻮزان ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻬﺮ ﮔﻴﺮي از داﻧﺶ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻳﺎﻓﺖاداﻣﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻫـﻢ داﺷـﺘﻨﺪ و  اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻔﺎوت -ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
   .ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪآﻣﻮزان  داﻧﺶﻧﻴﺰ از 
( 9891)  و ﻫﻤﻜ ــﺎران1دﻳﻜﻠﻤ ــﻦﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ روش  ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ داده
اﻳـﻦ روش ﻫﻔـﺖ . اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ (5831 ﻫـﺎﻟﻮوي،ﻧﻘـﻞ از  ﺑـﻪ)
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي درﻳﺎﻓـﺖ ﻳـﻚ اﻳـﺪه  ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ -1: ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد 
ﺟـﻮ ﺑـﺮاي وﻫـﺎي ﺗﻔـﺴﻴﺮي و ﺟـﺴﺖ  ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﺧﻼﺻـﻪ -2 ،ﻛﻠـﻲ 
ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪه ﺑـﻪ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻮار ﭘﻴﺎده -3 ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه 
 رﺟـﻮع -4 ،ﻳﻚ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻴﻤﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي 
 ،ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ 
   ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻮن ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻌـﺎﻧﻲ راﻳـﺞ و اﻋﻤـﺎل ﻣـﺸﺘﺮك -5
 از ﮔـﺮوه ﺳـﺆال  -7  و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي -6
  .ﻣﻔﺴﺮ و دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات در ﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﭼﻬـﺎر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮاي 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﻜﺎران آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و 
  .ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 92ﺘﻤﺮ و ﺟﺪاﮔﺎﻧ ــﻪ ﻫ ــﺮ ﻳ ــﻚ از در ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻣ ــﺴ 
ﺷـﺪه از ي اﺳـﺘﺨﺮاج زاﺗـﻨﺶ  روﻳﺪاد 322، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﭼﻬـﺎر در ﻧﻬﺎﻳـﺖ .  ﻃﺒﻘـﻪ اﺻـﻠﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 71ﻫﺎ در  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
  :  ﻛﻠــﻲ ﺑــﺮاي اﻳــﻦ ﻃﺒﻘــﺎت در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪ ﻣﻮﺿــﻮع
روﻳـﺪادﻫﺎي  -3 ،ﻫـﺎ دادن  از دﺳـﺖ-2 ، ﻧﻴﺎزﻫـﺎﻧـﺸﺪن  ﺗـﺄﻣﻴﻦ-1
  . ﻋﻮاﻃﻒﻛﻨﻨﺪه   ﺗﺤﺮﻳﻚروﻳﺪادﻫﺎي -4 و ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻬﺪﻳﺪ
 ﻧـﺸﺪن ﺗـﺄﻣﻴﻦ -1ﻧـﺸﺪن ﻧﻴﺎزﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ زﻳﺮﮔـﺮوه  ﺗـﺄﻣﻴﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي روان ﻧﺸﺪن ﺗﺄﻣﻴﻦ -2ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎدي ﻳﺎ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، 
  .  ﺑﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲﻧﺸﺪن ﺗﺄﻣﻴﻦ -3و 
 ﻫـﺎي  دادنازدﺳـﺖ  -1ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ زﻳﺮﮔـﺮوه  دادن دﺳﺖ از
ﺧـﻮد  )ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  روان ﻫـﺎي  دادنازدﺳـﺖ  -2 ،ﻣﺎدي ﻳـﺎ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ 
( بﻧﻈﻤــﻲ در ﻣﺤــﻴﻂ،  ﺑــﻲ( اﻟــﻒ: ﮔــﺮوهزﻳﺮ ﭼﻬــﺎرﺷــﺎﻣﻞ 
، [ ﺧـﺎﻧﻮاده يو ﺑﻴﻤـﺎري اﻋـﻀﺎ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎر]  ﺳﻼﻣﺖ دادن دﺳﺖ از
ارﺗﻜـﺎب ]  ﻧﻔـﺲ  ﺑـﻪ  اﺣﺘﺮام  و ﺎزﻴ اﻣﺘ ﺎﻳ ﺖﻴ ﻣﻮﻗﻌ دادن دﺳﺖ از( ج
ﻧ ـﺎﺗﻮاﻧﻲ در ،  ﻣـﻮرد ﺗﻤـﺴﺨﺮ ﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ،آﻣﻴـﺰ رﻓﺘـﺎر ﺳـﺮزﻧﺶ
 و  رواﻧــﻲ- ﺟ ــﺴﻤﻲﻫــﺎي  ﺑﺮﭼ ــﺴﺐ(، د[ﮔ ــﺮﻓﺘﻦ ﺣ ــﻖ ﺧــﻮد 
ﺧـﻮد ) ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻫـﺎي  دادن ازدﺳـﺖ -3 و (اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﻮادﮔﻲﺧﺎﻧ
  ﻧﺰدﻳﻜ ــﺎن و  ﻓ ــﻮت ( ب، ﺟ ــﺪاﻳﻲ(زﻳﺮﮔ ــﺮوه اﻟ ــﻒ ﺳ ــﻪ ﺷ ــﺎﻣﻞ 
  .ﺑﻮد( ﻛﺮدن ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ  ﻋﻮض(ج
 : ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪ  اﺻﻠﻲ زﻳﺮﮔﺮوه 01 ﺑﻪ روﻳﺪادﻫﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه 
، ﻫـﺎي ﺟﻨـﮓ در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮنﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺻـﺤﻨﻪ، ﺣـﻮادث ﻃﺒﻴﻌـﻲ
 ﺗﻨﻬﺎﻣﺎﻧـﺪن ،ﺎنﺮاﻓﻴاﻃ دﻋﻮاي دﻳﺪن ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮن  و ﺷﺪنزﺧﻤﻲ
ﺗﻨﺒﻴـﻪ و ﺳـﺮزﻧﺶ ، ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠـﻢ ﺗﺮﺳﻨﺎك، ﻋﻮاﻣﻞ ، در ﺧﺎﻧﻪ 
ﻫـﺎي  اﺳـﺘﺮس ،ﻣـﺸﺎﺟﺮه ﺑـﺎ ﺧـﻮاﻫﺮ و ﺑـﺮادر ، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر و ﻣﺎدر 
  . درﺳﻲ
ﺎﻫﺪ ﻧـﺎراﺣﺘﻲ ﺷ ـ ، ﻳﻌﻨـﻲ  ﻋﻮاﻃﻒ ﻛﻨﻨﺪهروﻳﺪادﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه روﻳﺪاد ﻧﺎﮔﻮار  (، ﺷﺎﻣﻞ دو زﻳﺮﮔﺮوه اﻟﻒ دﻳﮕﺮان ﺑﻮدن 
ﻮاﻧـﺪن روﻳـﺪاد ﻧـﺎﮔﻮار ﺑـﺮاي ﻳـﺎ ﺧ  ﺷـﻨﻴﺪن ( ب  و ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان 
  1  .دﻳﮕﺮان ﺑﻮد
  
  ﺑﺤﺚ 
 ﻣـﺸﻜﻼت ،(1991،3ﺗﺮ )ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻮدﻛﺎن  ﺗﻬﺪﻳﺪ 2ﻫﺎيآﺳﻴﺐ
 ، و ﻫﻤﻜـﺎرن4ﻻرﺳـﻜﺎﭘﻲﺎﭘ ـ) ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﺪرﺳـﻪ
، 6 ﻛﺎرﻳـﻚ ،5ﻛـﻮاس )  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪه و ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨـﺪه ،(7891
 ﺳﺮل )ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدر  ﻣﺮگ ،(6002 و ﺑﻮﻳﺲ، 8، ﮔﻠﺪﺳﺘﻴﻦ 7آﻟﻜﻮن
  ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن زايآﺳـﻴﺐ ﻫـﺎي  ﺻـﺤﻨﻪ دﻳـﺪن ، (6002 ،رانو ﻫﻤﻜﺎ 
 ، و ﻫﻤﻜـﺎران 01ﺗﻪاُ ؛5002 ،9ﻓﻔﺮﺑﺎم)زدن  درﮔﻴﺮي و ﻛﺘﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 و 11ﻫـﺎﻟﭙﺮن؛ 2002، و اﻧﮕﻠـﻴﺶاﻳـﻮاﻧﺰ) ، ﻓﻘـﺮ و ﺑﻴﻤـﺎري(5002
 ﻫﺎي زﻳﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، ﺳـﺮ  ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ، (4002 ،21ﻓﻴﮕﻮﻳﺮاس
ﮔﻲ و ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاد و ﺻﺪا، ﺟﺪاﻳﻲ در اواﻳﻞ ﻛﻮدﻛﻲ، آﺷﻔﺘﮕﻲ 
 ي، ﺑﻴﻤـﺎري اﻋـﻀﺎ (2002، و اﻧﮕﻠـﻴﺶ اﻳﻮاﻧﺰ)ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ، ﺳ ــﺮزﻧﺶ، ﻏﻔﻠ ــﺖ و ﺳﻮءاﺳ ــﺘﻔﺎده (9991 ﻣ ــﻮراي،) ﺧ ــﺎﻧﻮاده
، از ﻣﻮاردي (7991،61 و راﺳﻜﻴﻦ 51ﭘﻴﺘﺮﺳﻮن ،41ﺟﺮﺷﻮﻧﻲ ،31ﺷﺮ)
ﻋﻨـﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨـﺪه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲاﺳﺖ ﻛﻪ در 
 ﻨﺎﺧﺘﻲﺷ ـزﻳـﺴﺖ ﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﻫﺎي رواﻧﻲ و آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛـﻪ در . اﻧﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ ﺎن ﻛﻮدﻛ ﺳﻮي و از اﻧﺪدﺳﺖ آﻣﺪه  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
   .اﻧﺪ ﺷﺪه، ﺑﻴﺎني ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪهزا ﺗﻨﺶﻋﺎﻣﻞ 
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ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ در ﺑﺮرﺳـﻲ روان ﻫﻤﺎن
ﭘ ــﻨﺞ  در ﻲي ﻛــﻮدﻛزا ﺗــﻨﺶ روﻳ ــﺪادﻫﺎي ،(ECAP)ﻛــﻮدﻛﻲ 
   ، ﻳﻜــﻲ از اﺷــﻜﺎل دﻟﺒ ــﺴﺘﮕﻲ دادن دﺳــﺖ از -1 ﺿــﻮع ﻛﻠ ــﻲﻣﻮ
 ، ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟـﺴﻤﻲ -3 ، ﻳﻚ ﻓﻜﺮ و اﻳﺪه ارزﺷﻲ دادن دﺳﺖ از -2
 ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻳـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ -5 وﻛﻨﻨﺪه هﺪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎﻫ  آﺳﻴﺐ ﺑﻪ -4
در (. 2002راﺗ ــﺮ و ﺗﻴﻠ ــﻮر، )ﺑﻨ ــﺪي ﺷ ــﺪﻧﺪ ﻃﺒﻘ ــﻪﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ روان
ﻗـﺮار  ﻃﺒﻘـﻪ ﻛﻠـﻲ ﭼﻬﺎر در زا آﺳﻴﺐ  ﺣﺎﺿﺮ، روﻳﺪادﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
   ،ﻫـ ــﺎ دادن  از دﺳـ ــﺖ-2،  ﻧﻴﺎزﻫـ ــﺎﻧـ ــﺸﺪن ﺗـ ــﺄﻣﻴﻦ -1: ﮔﺮﻓﺘﻨـ ــﺪ
ﻛﻨﻨـﺪه روﻳـﺪادﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳـﻚ  -4 و ﻛﻨﻨﺪهروﻳﺪادﻫﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪ  -3
 در ﺑﻴـﺸﺘﺮ رﺳﺪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ در ﻇـﺎﻫﺮ و ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  در ﻛﻞ ﺑﻪ .ﻋﻮاﻃﻒ
ﭼﻨـﺪان ﺑـﺎرزي وﺟـﻮد دارد، ﻫـﺎي ﻧـﻪ  ﺗﻔﺎوت ، ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺑﻪ ﺗـﺸﺎ  ﺑﻨـﺪي  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ در اﻳـﻦ دو ﻧـﻮع ﻃﺒﻘـﻪ ياﺟـﺰا   در وﻟﻲ
در ﻫـﺮ دو ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﺸﺘﺮك  دادن دﺳﺖﻣﻮﺿﻮع از  :وﺟﻮد دارد 
 ECAP ﺑﻨـﺪي ﻃﺒﻘـﻪ  ﻳـﻚ اﻳـﺪه ارزﺷـﻲ در دادن دﺳﺖ از. اﺳﺖ
 ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻔﺲ در  ﺑﻪ  اﺣﺘﺮام دادن دﺳﺖ از  زﻳﺮﮔﺮوه ﻣﻌﺎدل
ﺑﻨـﺪي  در ﻃﺒﻘـﻪ  ﻣﺨـﺎﻃﺮه ﺟـﺴﻤﻲ رﺳﺪ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .اﺳﺖ
 ﻃﺒﻘـﻪ اﺻـﻠﻲ) ﻫـﺎدادن دﺳـﺖ از ﻣﻮﺿـﻮعاﺟﺰاﺋـﻲ از دو  ECAP
و روﻳـﺪادﻫﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨـﺪه را ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان ﻫﺎي دادن ازدﺳﺖ
 ،ECAP ﺑﻨـﺪي  ﻃﺒﻘـﻪ  ﭼﻬـﺎرم از ي ﻣﻮﺿـﻮع اﺟـﺰا  .ﮔﻴﺮددرﺑﺮﻣﻲ
ﻣﻮﺿـﻮع ﺗـﻮان در دو  را ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﺸﺎﻫﺪهﻋﻨﻮان آﺳﻴﺐ ﺑﻪ 
ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻃـﻒ ﻛﻨﻨﺪه و روﻳﺪادﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ روﻳﺪادﻫﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪ 
  .ﺟﻮ ﻛﺮدو ﺟﺴﺖاز ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ 
 وﺮاي ﻛﻮدﻛــﺎن ﺑــ زا ﺗــﻨﺶﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ روﻳــﺪاد ﻫﻨﮕــﺎم
 ﺑـﺎرزي ﺑـﻪ ﻫـﺎي  ﺑـﺮاي ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻن ﺗﻔـﺎوت زاﺗـﻨﺶ روﻳﺪادﻫﺎي 
ﺳـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺧﻮرد؛ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ 
 2 و راﻫﻪ1 ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻮﻟﻤﺰ،ي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻنزا ﺗﻨﺶروﻳﺪادﻫﺎي 
 و 4فﭘﺮوﺳـﺎ  ﭘﻴﻜـﻞ، ) 3 ﻣﻘﻴـﺎس ﭘﻴﻜـﻞ ،(7691 و راﻫـﻪ، ﺰ ﻫﻮﻟﻤ)
ي زا ﺗـﻨﺶﻫﺎي ﺑﻨـﺪي روﻳـﺪاد رﺗﺒـﻪ و ﻣﻘﻴـﺎس (1791،5ﻳﻮﻟﻨﻬـﺎث 
 زاده،داداش ﻣﺎﻟــﻚ، )زﻧــﺪﮔﻲ در ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﺗﺒﺮﻳــﺰ
 ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ،  ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ (7831 ﭘﻮراﻓﻜﺎري و ﺻﻔﺎﻳﻴﺎن، 
 در  ﻧﻴﺎزﻫـﺎ ﻧﺸﺪن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع :ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻛﺮد ﻣﻲ
 ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻧـﺸﺪن  ﺗـﺄﻣﻴﻦ  ﻃﺒﻘـﻪ اﺻـﻠﻲ .ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣـﺸﺎﺑﻪ اﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ در ﻣﻘﻴﺎس  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺎﺗﻲﻣﻮﺿﻮﻋاز  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروان
 ﻧـﺸﺪن  ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻃﺒﻘـﻪ اﺻـﻠﻲ  .ﺧﻮردﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ 
 ﺗـﺎ ، رﺷـﺪي و ﺳـﻨﻲ در ﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺳـﻄﺢ  ﺑـﺎ ،ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋـﺎﻃﻔﻲ 
 دﻳـﺪه ن ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻣﻘﻴـﺎس ﭼﻨـﺎن در ﺣﺪي ﻫﻢ 
 ﺑﻮدن ﻣﻮاردي زا ﺗﻨﺶ در ﻬﺎ آﻧ ﻧﺸﺪن ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ؛ﺷﻮد ﻣﻲ
در  .ﻳﺎﺑﺪﺎزﺗﺎب ﻣﻲ ﺑﺴﺮ و اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﭼﻮن ﺟﺪاﻳﻲ از ﻫﻤ 
ﻫـﺎ  از ﺗﻔـﺎوت ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻫـﺎ ﺷـﺒﺎﻫﺖ  ،ﻫـﺎ دادن دﺳﺖ از ﻣﻮﺿﻮعﻣﻮرد 
 ﻣـﺎدي ﻇـﺎﻫﺮا ًﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺎي  دادن ازدﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﻲ  اﺳﺖ؛
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  در ﻣﻘﻴـﺎس ﭼﻨـﺎن ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻔـﺎوت رﺷـﺪي، ﻫـﻢ 
 ﻛـﻪ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان ﻫﺎي دادن ازدﺳﺖ .وﺟﻮد دارد  ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﻴﺰ 
 ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ًﺷـﻮد، ﻧﻤﺎﻳـﺎن ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد و اﻓـﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده ﺎري ﺑﻴﻤ در
ﻧﻴـﺰ ﻣﻄـﺮح  ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻟﻲ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻣﻘﻴﺎس ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در  ﺑﻪ
ﺷـﺎﻣﻞ ﺟـﺪاﻳﻲ، ﻓـﻮت ) ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻫـﺎي دادن ازدﺳـﺖ .ﺷـﻮدﻣـﻲ
ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎسﭼﻨﺎن در  زﻳﺎدي ﻫﻢ  ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﻴﺰ ( و ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺎن
. (6002 ، و ﻫﻤﻜـﺎران ﺳـﺮل )وﺟـﻮد دارد  نﺰرﮔﺴﺎﻻﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑ 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس روﻳـﺪادﻫﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨـﺪه در ﻣﻮﺿﻮع 
ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺗﻔـﺎوت  اﻳﻦ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .ﺷﻮدﻧﻤﻲدﻳﺪه ﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑ
 ؛5002 ، و ﻫﻤﻜـﺎران ﺗﻪاُ)ﮔﺮدد ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺮﻣﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت 
 ﺷــﺎﻣﻞ) ﻣﻮﺿــﻮع روﻳــﺪادﻫﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨــﺪه (.5002 ﻓﻔﺮﺑ ــﺎم،
ﺒﻴـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﺒﻴﻪ و ﺳﺮزﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر و ﻣـﺎدر، ﺗﻨ ﮔﺮوهزﻳﺮ
 را ﺷـﺎﻳﺪ (ﻫﺎي درﺳﻲ و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻣﻌﻠﻢ، اﺳﺘﺮس 
ﻫــﺎي دوران اﺳــﺘﺮسﺑــﺎ ﺑﺮﺧــﻲ از   ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﻛﻤﺮﻧــﮓ ﺑﺘــﻮان
ﻫﺎي اﺳﺘﺮسﺑﻪ ﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻳ ﻣﺴﺎ  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ؛ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻛﺮد 
 دورانﻫـﺎي ﺷـﻐﻠﻲ اﺳـﺘﺮس ﺑـﺎ درﺳﻲ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﺗـﺎ ﺣـﺪي 
ﻧﻴﺰ  ﻛﻨﻨﺪهﺮﻳﻚ روﻳﺪادﻫﺎي ﺗﺤ ﻣﻮﺿﻮع.  داﻧﺴﺖ  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ
ن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﻴﺎس از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﺎي رﻗـﺖ اﻧﮕﻴـﺰ  ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﻨﻪ ﻛﻪﺧﻮرد، درﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ 
 زاﺗـﻨﺶ ﻊ  دﻳﺪن ﻳﻜﻲ از ﻣـﻮارد ﺷـﺎﻳ ﺑﻮدن و ﻧﺎراﺣﺘﻲ دﻳﮕﺮان را 
  .در ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻛـﻪ ﻃـﻮر ﻛـﻪ اﺷـﺎره ﺷـﺪ ﻧﺒـﻮد ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺎن
از دﻳـﺪ ﺧﻮدﺷـﺎن و ط ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن را ي ﻣﺮﺑﻮ زا ﺗﻨﺶروﻳﺪادﻫﺎي 
ﻫـﺎي ﺪ، از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻨ ـﺳـﻲ ﻗـﺮار دﻫ رروش ﻛﻴﻔﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮ ﺑﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺮوﻋﻲ ﻣـﻲ ﻫﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد 
ﻫ ــﺎي ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ در اﻳ ــﻦ زﻣﻴﻨ ــﻪ و از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺗﻬﻴ ــﻪ  ﭘ ــﮋوﻫﺶﺑ ــﺮاي
ي دوران زا ﺗـﻨﺶﺷـﺪه روﻳـﺪادﻫﺎي ﺑﻨـﺪيدرﺟـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻘﻴـﺎس
  1  .ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 و ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در  و ﻣﺎدرﻫـﺎﻫﺎ ﻫﻤﻜـﺎري ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﭘـﺪراز
ﻫـﺎي ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻤـﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدﻧﺪ، ﻫﻢ اﺟﺮاي اﻳﻦ 
 .ﺷﻮدﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﻏﻴﺎﺛﻲ ﻓﺮاﻣﺮز  آﻗﺎي دﻛﺘﺮ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه ﻣـﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ از ﭘـﮋوﻫﺶ و ]
  [.ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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 ﻊﺑﺎﻨﻣ  
 ا ،ﻚﻟﺎﻣبﻮﻳ از شاداد ؛ ،هدﻦﻴﺴﺣ ،يرﺎﻜﻓارﻮﭘ ؛ ا تﺮﺼـﻧ... ،نﺎﻴﻳﺎﻔـﺻ ؛  لﻮـﺳﺮﻟاﺪﺒﻋ 
)1387 .(ﻪﺒﺗر يﺎﻫداﺪﻳور يﺪﻨﺑﺶﻨﺗ از ﺰـﻳﺮﺒﺗ ﻲﻣﻮـﻤﻋ ﺖـﻴﻌﻤﺟ رد ﻲﮔﺪـﻧز ي .
ﺰﻳﺮﺒﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻠﺠﻣ، ما ﻲﺳ لﺎﺳ هرﺎﻤﺷ ،4 ،80-73.  
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